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RESTRINGIDA 
LC/R. 465 (Sem. 28/1) 
10 de octubre de 1985 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
C E P A L 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Rsunión Técnica Subregional sobre Realidad y 
Perspectivas del Cooperativismo en Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
'Montevideo, Uruguay, 18 al 20 de noviembre de 1985 
TEMARIO PROVISIONAL 
1. Elección de la Mesa. 
2. Presentación de la metodología de trabajo. 
3» Presentación y discusión de los informes técnicos nacionales. 
4. Análisis comparativo de las experiencias cooperativas en la región: 
enseñanzas y reflexiones. 
5' Presentación y discusión del tema 1: "La cooperativa como modelo de 
organización social y económica". 
6. Presentación y discusión del tema 2: "Perspectivas de desarrollo 
futuro del cooperativismo en un período de crisis y transformaciones 
políticas, económicas y sociales". 
7« Presentación y discusión del tema 3' "Formas de cooperación entre 
gobierno, organizaciones cooperativas y de investigación, promoción y 
apoyo. 
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